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ɥ೫ᜳȬɞȦȻɕᴩ̾ऻɂ॒ᛵȻȽɠșǿ
ǽȰȪȹŽི࢜͑ᝢȟ᝝ɝȺȕɞ᪨ɁȰɁ࣊նȗž
ᴥÃïèåîᴩ±¹¸¸ᴦɥ৙֞Ȭɞӛ౓ᦀᴥåææåãô óéúåᴦɁڨ֖
ɂᴩຝᣃɜᴥ²°°¹ᴦɁɒȺȕȶȲǿటґ᥿ȺɛȢႊȗɜ
ɟɞߦख़Ɂȕɞô೫ްȺɂൈໄԇࢲ٫ϏࢃᴥäᴦȟᴩՕे
ລްʑʀɮʽɁґୠґ౏Ⱥɂˢᓐԇɮ˂ʉ̝̋ᴥĥÇ²   ᴦ
ɑȲɂˢᓐԇɴʫɶ̝̋ᴥĶÇ²  ᴦȟ͍᚜ᄑȽ઩ൈȻȨɟ
ɞᴥÏìåêîéë åô áìᴩ²°°³ᴸᓱɜᴩ±¹¹°ᴦǿӛ౓ᦀɁڨ֖ɂᴩ
ႱȽɞࠂ࣊Ⱥɕࢲ٫ϏࢃɁሌ࣊ɥ෗ᢎժᑤȻȪᴥᓱɜᴩ
±¹¹°ᴦᴩɑȲɢȭȞȽࢃɥᤈ۾Ⱦ᜻ΙȬɞԲ᪙ॴɕͲɑ
ɞȦȻɥᡍɑțɞȻᴩ॑ျଡ଼ᑎґ᥿Ⱥɂᴩӛ౓ᦀȾȷȗ
ȹɕᴩሥ഍ᄑȾڨ֖Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽȽȝᴩፋҤస͔Ȼ̿оస͔ɥҝρȾґ౏ȪȲɝᴩᬱᄻ
ȧȻȾ೫ްɥᎱɝᣌȬȻȗȶȲᴩፋ᜛ਖ਼ศɁқඬᄑȽ᝝
ႊɕୠ᛻ȨɟȲǿȨɜȾᴩࢲ٫ϏȽȼɁᜤᢐȟȽȗᝲ୫
ɕߵȽȞɜȭȕɝᴩژᇀᄑʑ˂ʉɁ૬ᇉȻᤛҒȽፋ᜛ਖ਼
ศɁ޴ஃȟऐȢఖɑɟɞȻȦɠȺȕɞǿ
Φ㧚߅ࠊࠅߦ
ǽаᣖɁɛșȾᦂࠞɜᴥ²°°´ᴦȻ˹టɜᴥ²°°¶ᴦɂᴩȦ
Ɂґ᥿ȾȝȤɞ˹ޙႆɁ޴ᡇȟߵȽȗȦȻɥ઩ଊȪȹȗ
ɞȟᴩȰɁऻȕɞሌ࣊Ɂᝲ୫ȟуᩒȨɟȹȝɝᴩȰȪȹ
఍ӛॴɥᇉדȬɞᅺ᛻ȟᴩߵȪȭȷᖞሥȨɟȷȷȕɞȻ
ȗțɞǿȲȳȪȦșȗȶȲ޴ᡇᆅሱȾɂᴩߦ៎ᐐᴩޙጥ
ɗޙಇᴩ٥ڒɁ࿑ॴȽȼɁफᬭȟ۾ȠȗȦȻɕᐎțɜɟ
ɞȲɔᴩፋҤస͔ɁᜫްȾ᪅ɜȭᴩ۹ȢɁ޴ᡇᆅሱɥᣮ
˹ޙಇɥߦ៎ȻȪȲ̙᩻ᄑ॑ျଡ଼ᑎᆅሱɁ޴ᡇӦտ
ᴪ ´³ ᴪ
Ȫȹᴩ఍ႊȽᅺ᛻ɥᖞሥȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
ǽ˪ᄊಇȟॲۄȬɞȈ˹ᴮɸʭʍʡȉɁ֣ለȾᇉȨɟɞ
ɛșȾᴩ࿑ްɁ஽ఙɁ̙᩻ᄑୈ૵ɂ᥾ᛵȺȕɞǿȳȟ୫
᥂ᇼޙᅁᴥ²°±°ᴦȾɛɞȻᴩ˹ ޙᴯࢳႆɂᴮࢳႆɛɝ±®³
˥̷ᴩᴰࢳႆɂᴯࢳႆɛɝᴴԛ̷ɕ˪ᄊಇႆाȟ۹Ȣᴩ
ȬɌȹɁޙࢳȾɕȈɸʭʍʡȉȟސ٣ȪȹȗɞȻȗțɞǿ
ޙಇᒱࣂɁߩᩌ޿ɂᴩ॑ျଡ଼ᑎɥֆɓ۹റȽɬʡʷ˂ʋ
ȾɛȶȹᴩȦɁɛșȽȈ˹ޙɸʭʍʡȉɋɁ޴ᡇᄑ̿о
Ȼᆅሱڨ֖Ⱦɛɞᅺ᛻ɁᖞሥɥᚐȶȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȳ
ɠșǿ
ᢥ₂ 
Ãïèåî  Ê¨±¹¸¸©ᴷÓôáôéóôéãáì  ðï÷åò  áîáìùóéó  æïò 
ôèå âåèáöéïòáì  óãéåîãåó  ¨²îä  åä®©®  Èéììóäáìå¬ ÎÊº 
Ìá÷òåîãå Åòìâáõí Áóóïãéáôåó®
ҋՠ઒णˁజ˩᪾̹ˁշႎΥ֪ᴥ²°±°ᴦᴷȈ̷ᩖɗᇋ͢Ⱦ
ߦȬɞᐎț஁Ɂژᇀɥ᭴șȉૌഈɁӛ౓ȾᩜȬɞ޴᮷
ᄑ೫᜞ǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱᴩµ¸ᴩ±¹¸­²±±ᴫ
෹రျ܌ᴥ²°°·áᴦᴷ ˹ޙႆȾߦȬɞᪿيᇋ͢ᄑʃɷʵᜡ
ᎃɁӛ౓ź˨஡ᏰȻ˩᪃ᏰɁ෗ᢎǽࢿࡀ۾ޙ۾ޙ᪋ଡ଼
ᑎޙᆅሱᇼ጗ᛵᴥቼ˧᥂ᴦᴩµ¶ᴩ²¹³­³°²ᴫ
෹రျ܌ᴥ²°°·âᴦᴷ ˹ޙႆȾߦȬɞʇ˂ʁʭʵʃɷʵ
ଡ଼ᑎȟ͓ᩖՙ߁ȾՒɏȬӛ౓ǽ޺ࡆܤފᅽఙ۾ޙ጗
ᛵᴩ³´ᴩ²µ­³°ᴫ
෹రျ܌ᴥ²°°¸ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞʇ˂ʁʭʵʃɷʵଡ଼
ᑎɁӛ౓ǽ޺ࡆޙٛᅽఙ۾ޙ጗ᛵᴩ±ᴩ³·­´´ᴫ
෹రျ܌ˁᦂࠞЫயˁ˹իʹ׺ފˁ୿᛻ᄽފˁҰႎϧˢ
ᴥ²°°µᴦᴷ ˹ޙಇ୿оႆȾߦȬɞʇ˂ʁʭʵʃɷʵଡ଼ᑎ
Ɂӛ౓ǽࢿࡀ۾ޙ॑ျޙᆅሱᴩµᴩ±´¹­±µ¹ᴫ
෹రျ܌ˁࠥާޔःᴥ²°°³ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞᪿيᇋ͢
ᄑʃɷʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇᄑᆅሱǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱᴩµ±ᴩ
³³¹­³µ°ᴫ
ࣣࠥ᪾ފˁࣣࠥᇸˢᴥ²°°´ᴦᴷ ˹ޙႆɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽᑤӌɥᯚɔɞɬɿ˂ʁʱʽˁʒʶ˂ʕʽɺɁӛ౓ǽ
˧᥾۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ᆅሱ጗ᛵᴥଡ଼ᑎᇼޙᴦᴩµµᴩ·µ­¹°ᴫ
టႎᅊ۾ˁ۾ࡀႏ̅ˁ୿̢ᤳ̝᤼ᴥ²°°¹ᴦᴷ ˪ᤛख़࿡ৰ
Ⱦȕɞ˹ޙႆȾߦȬɞޙጥԨͱɁᪿيᇋ͢ᄑʃɷʵ
ᜡᎃɁӛ౓źʉ˂ɼʍʒʃɷʵɁᒲࢄ᜻ްᴩଡ଼࢙᜻
ްᴩ͓ᩖ᜻ްɥႊȗȲ೫᜞ǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱᴩµ·ᴩ
³³¶­³´¸ᴫ
౰᥿ԥձˁᆀแਜˢ᤼ˁ˩ႎᓺࢶᴥ²°±±ᴦᴷ ˹ޙႆȾȝ
ȤɞᝓᅺᚐӦჵศɥႆȞȪȲ॑ျଡ଼ᑎᄑȽૌഈɁӛ౓
źੱșȷʃɷ˂ʨȝɛɆᒲӦ९ᐎȾ˫țɞफᬭȾȷȗ
ȹǽߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙᆅሱ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂጗
ᛵᴩµᴩ¶¹­¸³ᴫ
᭫ႎᬲފˁᆀ᪝ҟ጗ᴥ²°°±ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞޙጥᪿي
ɥߦ៎ȻȪȲʃɷʵʒʶ˂ʕʽɺ஽źᒲࢄӛӌ৞ȟ
ʃɷʵޙ᏿Ⱦ˫țɞफᬭǽኊฯ۾ޙ॑ျޙᆅሱᴩ²³ᴩ
±·¹­±¸µᴫ
᭫ႎᬲފˁ޺రɑɝȦᴥ²°°²ᴦᴷ ˹ޙႆɁʃʒʶʃߦѿ
ʃɷʵɁᑎ਽Ɂᝁɒǽޙಇ॑ျޙᆅሱᴩ²ᴩ²·­³·ᴫ 
ᆀ᪝ҟ጗ᴥ±¹¹¹ᴦᴷ ޙಇ॑ျޙźଡ଼࢙ˁʃɹ˂ʵɵɰʽ
ʅʳ˂ˁί឴ᐐɁʋ˂ʪȾɛɞ॑ျଡ଼ᑎᄑ૵Ӓɿ˂ʝ
ʃǽ᝚αం੓
ࠨང΃͍ފˁ˹రᤍणᴥ²°°·ᴦᴷ ˹ޙႆɋɁȈ३ɝȻș
ɑȢȷȠȕșȲɔɁޙ᏿ȉᝁᚐȻȰɁӛ౓Ⱦȷȗȹǽ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒᆅሱᴩ´ᴩ±³­±·ᴫ
ᦂࠞЫயˁ˹իʹ׺ފˁ෹రျ܌ˁҰႎϧˢᴥ²°°µᴦᴷ
˹ޙಇȾȝȤɞᐳکͶ᮷ޙ᏿ȻᣵӦȪȲʇ˂ʁʭʵʃ
ɷʵଡ଼ᑎǽࢿࡀ۾ޙ॑ျޙᆅሱᴩµᴩ±³±­±´¸ᴫ
ᦂࠞЫயˁ˹իʹ׺ފˁ୿᛻ᄽފˁ୭ᗵႏ᥽ˁҰႎϧˢ
ᴥ²°°³ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞޙಇ᛼ൌɁᇋ͢ᄑʃɷʵᜡᎃ
ǽࢿࡀ۾ޙ۾ޙ᪋ଡ଼ᑎޙᆅሱᇼ጗ᛵᴥቼ˧᥂ᴦᴩµ²ᴩ
²µ¹­²¶¶ᴫ
ᦂࠞЫயˁߴ᥿᪾णᴥ²°°¶ᴦᴷ ˹ޙႆȾߦȬɞᪿيᇋ͢
ᄑʃɷʵᜡᎃǽ܌ᓦଡ଼ᑎ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂᪀ࠖଡ଼ᑎ޴ᡇ፱
նʅʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵᴩ±µᴩ··­¸´ᴫ
ᦂࠞЫயˁʹᗵඩ̝ˁҰႎϧˢᴥ²°°´ᴦޙጥԨͱɁᪿي
ᇋ͢ᄑʃɷʵᜡᎃźး࿡Ȼᝥᭉɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ 
³·¬ ²·°­²·¹¬ ²°°´­±° 
జՁͩࢶˁ۶ࠞୡފˁੑˀࡆีފˁ೥ᕹগᏩފᴥ²°°·ᴦᴷ
ɬʃʤʵɶ˂᪩޼Ɂႆाȟ٣዗ȬɞޙጥȺɁʇ˂ʁʭ
ʵʃɷʵˁʒʶ˂ʕʽɺɁӛ౓ǽ޺ࡆ۾ޙଡ଼ᑎ୫ԇᇼ
ޙ᥂጗ᛵᴥଡ଼ᑎᇼޙᴦᴩ±¶ᴩ±µ³­±¶³ᴫ
ߴ౑ఎފˁఖఌᮓ፳ᔾˁᩋࠞ᪜ԩˁࠞట߸̃ˁ܀ႎ៹ފˁ
޺టɒȭȠˁ᱖ࠞᓋ᚛ˁʹᗵ઒इˁ෹ࡆǽᅫˁऻᗵᓋ
ފˁႎ˹̄ሡˁຝᣃइႆᴥ²°±°ᴦᴷ ˹ޙႆɥߦ៎ȻȪ
Ȳ৞ষᬂȾཱིཟɥȕȹȲʇ˂ʁʭʵʃɷʵˁʒʶ˂ʕ
ʽɺᴥÓ®Ó®ÇÒÉÎ­ÁᴦɁ޴ᡇǽ᫽ࠥ۾ޙଡ଼ଡ଼ᑎޙ᥂᪀
ࠖଡ଼ᑎ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂጗ᛵᴩ±¸ᴩ±±³­±²°ᴫ
ߴ౑ఎފˁ۾᥿࣮ൗˁࠆࡆఝ࢑ˁණᗵߧपᴥ²°°¹ᴦᴷ ί
឴ᐐˁފȼɕɥߦ៎ȻȪȲད޼ȾɛɞʃʒʶʃɋɁߦ
ѿʡʷɺʳʪȾᩜȬɞᆅሱź˹ޙႆɥߦ៎ȻȪȲ̙϶
ᄑ޴ᡇǽ᫽ࠥ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂͇ࠖଡ଼ᑎ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂
጗ᛵᴩ±·ᴩ¸±­¸·ᴫ
Ìáúáòõó ÒÓ¬ Æïìëíáî Óᴥ±¹¸´ᴦᴷ Óôòåóóᴩáððòáéóáìᴩ
áîä  ãïðéîçᴫÎå÷ ÙïòëᴷÓðòéîçåò  Ðõâìéóèéîç 
Ãïíðáîùᴫట஥ǽߑˁயజǽៈˁᎥႎඩᏩᴥᄶᜭᴦ
ᴥ±¹¹±ᴦᴷ ʃʒʶʃɁ॑ျޙźᝓᅺᄑ᜻ΙȻߦѿɁᆅሱ
ǽ޴өଡ଼ᑎҋ࿂
˧๕ඩ෹ˁ˨᥽ˢ᤼ᴥ²°°³ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃ
ʨʗʂʫʽʒʡʷɺʳʪɁ޴ஃȻӛ౓Ɂ೫᜞ǽᚐӦჵ
ศᆅሱᴩ²¹ᴩ´¹­µ¹ᴫ
˧๕ඩ෹ˁࠥާޔःᴥ²°±±ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃ
ʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁ̙϶ᄑᆅሱǽూ̱޿୑۾ޙᆅሱ጗
ᛵᴩµ±¨±©ᴩ±°µ­±±²ᴫ
޺ڌ୑̐ˁ෗ؕΗ᥽ފˁ۾ڌᤳ܁ᴥ²°°µᴦᴷ ˹ޙႆȾȝ
Ȥɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁӛ౓Ⱦȷȗȹǽွ္
۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂጗ᛵᴩ¶·ᴩ¸·­¹²ᴫ
ᴪ ´´ ᴪ
޺ࡆগᏩˁᄬފᑎ͍ᴥ±¹¹¸ᴦᴷ ˹ޙಇȾȝȤɞʃʒʶ
ʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁӛ౓ǽʃʒʶʃᇼޙᴩ±³ᴩ
±³¹­±´¸ᴫ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°±°ᴦᴷ ࢲ਽ ²± ࢳ࣊з቟ႆाɁץᭉᚐӦኄ
ႆा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼
೘ǽᆂᎥˁᄍངǽঢ়ˁʹȁజ֪Ᏺᴥ²°°¶ᴦᴷ ˹ޙಇ୿о
ႆȾߦȬɞޙጥԨͱɁᪿيᇋ͢ᄑʃɷʵᜡᎃɁӛ౓ǽ
ᄉᤎ॑ျᒱࣂᆅሱᴩ±²ᴩ¶±­·±ᴫ
෫࠾ጠފᴥ²°°¶ᴦᴷ ˹ޙႆɁʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒᑤӌ
տ˨ȾᩜȬɞ՘ɝጸɒǽʢʵʃɵɰʽʅʴʽɺޙ͢ࢳ
ڨᴩ±²ᴩ±±±­±±·ᴫ  
˹టୡފˁ̢ਖ਼Ձԛগˁ౔ࣣɒȭțˁࠥႎǽਜˁຏ෩̦
ފˁᑨႎ͵ފˁ˧๕ඩ෹ᴥ²°°¶ᴦᴷ ޙಇးکȾȝȤɞ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒᆅሱɁӦտȻᝥᭉǽࢿࡀّ᪨۾
ޙ॑ျᒱࣂʅʽʉ˂጗ᛵᴩµᴩ²­±¶ᴫ
˹రԛ௑ˁࢍࡺᅊᅺފˁʹбগފˁႎరঔފᴥ²°±±ᴦᴷ
˹ޙႆɁᇋ͢ᄑʃɷʵပीȾफᬭȬɞ̜౤źź᭴឴ଡ଼
᝿ȟᚐșᇋ͢ᄑʃɷʵȻʶ˂ʕʽɺɥᣮȪȹǽ̱᥆ܤ
ފ۾۾ޙႆ๊ᇩᇐޙᇼ጗ᛵᴩ·ᴩ³·­´¶ᴫ
˹రᅊൗᴥ²°±±ᴦᴷ ˹ޙႆȾߦȬɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽ
ʒଡ଼ᑎǽጠ̷॑୫ᆅሱᴩ±·ᴩ±±³­±²²ᴫ
Ïìåêîéë Ó¬ Áìçéîá Êᴥ²°°³ᴦᴷ Çåîåòáìéúåä Åôá áîä 
Ïíåçá Óñõáòåä Óôáôéóôéãóº Íåáóõòåó ïæ Åææåãô Óéúå 
æïò Óïíå Ãïííïî Òåóåáòãè Äåóéçîó® Ðóùãèïìïçéãáì 
Íåôèïäóᴩ¸ᴩ´³´­´´·ᴫ
ࠥާޔःˁࡥႎูोˁ٪᥿᪽̝ᴥ±¹¹²ᴦᴷ ˹ޙႆႊʃʒ
ʶʃՕख़ࠂ࣊Ɂͽ਽Ɂᝁɒǽ஗ሙႎ۾ޙ̷ᩖᇼޙᆅ
ሱᴩµᴩ²³­²¹ᴫ
ࠥާޔःˁᯚࠞǽࡳᴥ±¹¹¹ᴦᴷ ˹ޙႆႊʫʽʉʵʢʵʃ
ʋɱʍɹʴʃʒᴥዊ஧࿂ᴦɁͽ਽ǽ޺ࡆ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂
᪀ࠖଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ઩߳ʅʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵᴩ¶ᴩ·³­¸´ᴫ
۾ࢲу஥ˁࠞ˹ǽߑᴥ²°°¶ᴦᴷ ޙጥȾȝȤɞႆाɁ޴ৰ
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